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OFFICE OF THE ADJ UTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRAT I ON 
...... ~.~ 1 Maine 
d:' Date • •• ·v4· ,,tb. . .-: ?.:-/. f. •• 
Name, .. , }?f ~ .. ~ ,., ~ ~!,,,. ~ .. , .. . . , ... , ....... , ...... , .. .. , 
Str ee t Addr ess ••••• ~~~ • • :-• •• •••••••••••••••. • •••••••••••••••• 
Ci ty or Town •••••••. ~~ •• ~ •••• ~••••••.• •••• • • • •• ••••• • ••••••••• 
How long i n Uni ted St.ates •• k/..1;;,~ ... How long i n Mai ne ,.~/.~ · 
Born in •• ~~.~.«-L, ... ,?.;E., .... Da te Of birt h •• ~ •• ~./.f:~ · 
If married , how many c hildren •••••• · • • If. . (?~,.. - - , _, ,.-_,,,,,, , ••••• Occupation ••••••• 
Name of employer ••••••••• ~~~ •••• (Pr esent or lnst) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .. 
Addr ess of ~_µfl/ employer ••.•••••.••••••••••••••.•.•••..•.•••.• • ... • .••...•.• • •••• 
Eng lish ••••••••••••• Speak ••••••••••••••••••• Read •••••••••••• • • Write ••••••••• 
. ~ // - ./~~- ~:~ Other languages • •••••• •••. -;-T.~ • ••••••••• ~..••••••••• • ••••••• 
Have you made application f or citizenship? •• ~ • • • ~w..£~ 
Have you ever had mi litar y s ervice ? •••• ,~~ •• • ••• , ••• · ••• ••• •• , •••• • •••• , •• · 
If i. 0 1 v,her e ? ••• •••••• •• dt,. .~ .......... When? ••• ~ ••••••••••••••••• 
-./') ' I) • A 
Si gnature . v >r;~ • .,,' ~~. ~ . 
Witness •.•• ~ ./ .Cf."~ ...... ,. 
